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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. LA REGIA 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A M A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
EL PROBLETTIfl 
DE Lñ ENSEÑANZA 
Es este "uno de los problemas, casi 
casi el más principal por ser básico de 
otros, que más ha pesado y sigue pesan-
do en España, y cuya resolución ha 
figurado en el programa de todos los 
partidos existentes en el antiguo régi-
men, sin que el Poder público se deci-
diera a afrontarlo más que con paliati-
vos insuficientísimos para la magnitud 
de la necesidad. 
Desde la escuela primaria a la Univer-
sidad, la Enseñanza ha constituido un 
problema irresoluble por lo minúsculo 
de las consignaciones presupuestarias 
en relación con la cuantía de la necesi-
dad, y aunque a veces se ha dado un 
avance hacia el alivio de esa primordial 
atención del Estado, se ha paralizado la 
marcha en ese camino por saltar al pri-
mer plano otros problemas urgentes, 
unas veces, y otras, por ese tejer y 
destejer que ha sido la práctica constan-
te de los Gobiernos en España. 
Prescindiendo de los estudios supe-
riores, cuya cuestión constituye una 
segunda parte que no hemos de abor-
dar aquí, sí hemos de referirnos a la 
instrucción primaria, que es la que 
afecta en general al pueblo por ser la 
base de todas las enseñanzas y sésamo 
que abre la inteligencia infantil al mun-
do de los conocimientos universales. 
J. E S P E J E L 
DENTISTA 
C O N S U L T A DE 9 A 1 i DE 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Anteqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Hacen falta muchas escuelas para 
subvenir a la apremiante necesidad de 
poner al alcance de los miles de niños 
que no tienen acceso a las existentes, la 
enseñanza de las primeras letras y ele-
mentales rudimentos de las ciencias. 
Las estadísticas sobre el analfabetismo 
acusan el enorme porcentaje de indivi-
duos a quienes no se ha proporcionado 
los medios de adquirir esa primordial 
instrucción, que si no suficiente para 
dar a todos un elevado nivel de cultura, 
ampliaría para muchos el horizonte ma-
terial y espiritual de su inteligencia, 
dando frutos insospechados. ¡Inteligen-
cias que el analfabetismo ha dejado 
atrofiadas y perdidas para la cultura y 
para la ciencia! 
Afortunadamente, el momento de la 
redención del pueblo por la enseñanza 
ha llegado, si no nos engañan el buen 
deseo y las apariencias. El nuevo régi-
men republicano ha acometido el viejo 
problema con una decisión que hace 
esperar un avance inmediato, rápido, 
fecundo, en ese orden de cosas, y mal 
pararía la situación si no cumple su 
programa mínimo con la urgencia que 
requiere el extenso plan. Claro que 
notamos resoluciones prematuras, a 
nuestros cortos alcances, como la prohi-
bición de ejercer la enseñanza privada 
a profesores sin título, pues aunque la 
medida se hallaba pendiente de ejecutar 
desde hace tiempo, es indudable que la 
supresión de esas escuelas, colegios o 
«amigas» traerá por lo pronto un tras-
torno o retroceso en tanto que se pue-
de establecer el número suficiente de 
escuelas oficiales que sustituya a 
aquéllas. 
Refiriéndonos a Antequera, la crea-
ción de seis nuevas escuelas, logradas 
por el alcalde señor Aguilar y teniente 
a'calde señor Chousa, director del Insti-
tuto, vendrá a llenar una parte de la 
gran necesidad escolar que aquí existía; 
pero falta aun mucho para llegar a com-
pletar el número de centros de primera 
enseñanza que se precisan, tanto en la 
población urbana como en la rural. 
Debe ser, pues, la creación de esas seis 
escuelas, nada más que un punto de 
partida para reclamar la concesión de 
más maestros y pedir también al Estado 
los medios necesarios tanto en construc-
ciones como en material, para que esas 
escuelas se establezcan como exige la 
pedagogía moderna. 
Ya dijimos que nuestra idea al trazar 
estas breves líneas sólo era tratar de la 
primera enseñanza; pero no hemos de 
dejar de consignar que la segunda debe 
merecer de todos también la mayor 
atención, pues si hasta hace poco podía 
decirse que era inaccesible para las 
clases modestas, ya, afortunadamente, 
van alcanzando sus beneficios también 
estas clases, y en el porvenir más aún, 
porque el criterio del Gobierno provi-
sional, que será asimismo el de las futu-
ras Cortes Constituyentes,es el de llegar 
a qUe la enseñanza, tanto elemental 
como superior, sea gratuita. No se 
Dr. E. CORTES 
E s p t t l a en p p i a . nariz y oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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¡CABALLERO! El macjor surtido, los gustos m á s nQodernos y los mejores precios, en 
P A Ñ E R Í A D E P U R A L A N A 
LOS ENCONTRARA EN 
T E J I D O S S E V I L L A 
VEA, pues, (s in corppromiso algupo para usted), an tes de decidir la 
compra de su t ra je , nues t ras EXTENSAS C O L E C C I O N E S 
C A L I D A D - BUENOS GUSTOS - ECONOMIA | 
I D O S S E V I L L A 
olvide esto, para no regatear a nuestro 
Instituto los medios que necesite para 
que esté en condiciones de pedirse su 
conversión en Nacional, cuando se 
supriman los Institutos Locales que no 
llenen las condiciones debidas. 
Convocatoria 
de oposiciones 
PARA PROVEER PLAZAS DE 
EMPLEADOS MUNICIPALES 
Como Alcalde Presidente de este 
Excmo. Ayuntamiento, hago saber: 
Que la Excma. Corporación Munici-
pal de mi presidencia en sesión del dia 
20 del actual mes, cumpliendo lo que 
ordenan los artículos 247 del Estatuto 
Municipal y 97 del Reglamento de 23 
de Agosto de 1924, acordó que se 
anuncien oposiciones para cubrir las 
siguientes plazas: 
1.'—Ocho plazas de oficiales admi-
nistrativos dotadas con 3.000 pesetas 
de sueldo anual, cada una, con destino 
a las Oficinas de Secretaría, Interven-
ción y cargo de cronista de la ciudad. 
2.0—Una plaza de Auxiliar-adminis-
trativo, con destino a la Administración 
del Matadero, dotada con dos mil qui-
nientas pesetas anuales. 
3.°—Seis plazas de auxiliares admi-
nistrativos de las Oficinas de Secretaría 
y Depositaría, dotadas con 2.000 pese-
tas anuales cada una. El impuesto de 
Utilidades sobre los expresados suel-
dos, corre a cargo del Excmo. Ayunta-
miento. 
Los ejercicios de oposición darán 
comienzo el día 17 de Agosto del co-
rriente año, a las diez de la mañana, en 
el salón de sesiones de este Excelentí-
simo Ayuntamiento, ante un tribunal 
compuesto por un señor teniente de 
alcalde, presidente; un señor concejal 
que esté en posesión de un título aca-
démico; un señor catedrático de este 
Instituto Local; un señor profesor de 
Instrucción Pública; el señor secretario 
de este Excmo. Ayuntamiento y un 
funcionario municipal, con categoría 
de oficial, que ejerctrá el cargo de 
secretario del tribunal con voz y voto. 
De acuerdo con el antcu'o sexto del 
Reglamento de Funcionarios adminis-
trativos de este Ayuntamiento, los ejer-
cicios serán dos; uno práctico y otro 
teórico, fijándose para cada uno el 
tiempo máximo de una hora. 
El primero consisti;á en lo siguiente: 
PRIMERO: Escribir al dictado un pá-
rrafo manuscrito y otro mecanográfico 
que contengan palabras de difícil orto-
grafía. 
SEGUNDO: Redactar un oficio sobre 
determinado asunto que fijará el tri-
bunal. ^ 
TERCERO: Redactar un acta cuyo ex-
tracto de acuerdo se le facilitará. 
CUARTO: Resolver un problema de 
aritmética elemental. 
El ejercicio teórico, consistirá en con-
testar cinco temas sacados a la suerte 
de los cincuenta que componen el 
programa. 
Los opositores que no sean aproba-
dos en el primer ejercicio no podrán 
pasar al segundo. 
Los actos de la oposición serán pú-
blicos y el tribunal calificará después de 
cada ejercicio y expondrá al público la 
puntuación que cada opositor haya ob-
tenido y una vez terminada aquélla hará 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
ViUDff DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
la propuesta de las plazas que han de 
cubrirse. 
Cada ejercicio será clasificado por 
puntos, pudiendo cada juez conceder 
deíide cero hasta cinco a cada opositor 
por orden de menor o mayor mérito. 
El opositor que en cada ejercicio no 
obtenga doce puntos, se considerará no 
aprobado y no podrá pasar al siguiente. 
También se considerará no aprobado al 
opositor que en la suma de los dos 
ejercicios no haya obtenido veinticuatro 
puntos. 
Los opositores que queden sin plaza 
no podtán derivar de ello derecho algu-
no para obtener destino en propiedad 
en estas Oficinas. 
Una tercera parte de las plazas que se 
han de cubrir por oposición serán reser-
vadas para los opositores a que se re-
fiere la base 7.a del R. D. de 6 de Sep-
tiembre de 1925. 
Para tomar parte en la oposición de-
berán los aspirantes presentar sus soli-
citudes documentadas en la Secretaría 
de este Excmo. Ayuntamiento dentro 
de los treinta días siguientes a la publi-
cación del anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la provincia, debiendo acreditar 
los documentos que acompañen a sus 
solicitudes las siguientes circunstancias: 
a) Para optar a plaza de oficial, ser 
español, mayor de veintitrés años sin 
exceder de cuarenta y seis, salvo los 
comprendidos en el Reglamento de 6 
de Febrero de 1928, que deberán acre-
ditar ser mayores de veinticuatro años 
y menores de treinta y cinco si se en-
cuentran en servicio activo y menores 
de cuarenta y seis los que se encuentran 
en las demás situaciones. 
Para presentarse a oposición a plazas 
de auxiliares será necesario haber cum-
plido 18 años sin exceder tampoco de 
46. Tanto para unas como para otras 
plazas, serán admitidos a oposición, 
los empleados ádministrativos de este 
Excmo. Ayuntamiento que se encuen-
tren ejerciendo funciones interinas en 
el día veinte de Mayo de 1931. 
b) No padecer enfermedad contagiosa 
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o defecto físico que le impida el ejerci-
cio del cargo. 
c) Carecer de antecedentes penales 
y observar buena conducta. 
d) Los justificantes de los títulos aca-
démicos o profesionales o de los grados 
completos aprobados que posea e¡ opo-
sitor, que le darán derecho a disfrutar 
de lugar preferente dentro de su respec-
tiva puntuación. 
e) Documento que acredite haber in-
gresado en la Depositaría de este Ex-
celentísimo Ayuntamiento a disposición 
del Tribunal de oposiciones la cantidad 
de treinta pesetas en concepto de dere-
chos de examen conforme el artículo 
g4 del Reglamento de 23 de Agosto '' 
de 1924. 
El programa por que han de regirse ; 
estas oposiciones es el aprobado por 
R O. de 25 de Enero de 1926, publica- : 
do en la Gaceta de Madrid el 26 del 
mismo mes. 
Antequera 22 de Mayo de 1931. 
Manuel Aguilar 
Se arrienda o vende 
para el 6 de Agosto próximo, 
F á b r i c a d e ha r inas y 
p a n i f i c a c i ó n 
Producción diaria: 7.000 kilos 
de harina y 5.000 de pan 
S a z ó n : BOIDEBO BOBLEDO, 26 
Subasta importante 
Para las doce deí ocho de Junio, 
está señalada la tercera subasta que ha 
de celebrarse en el local del Juzgado de 
Primera Instancia de esta población, de 
los bienes a saber: 
1. ° La antigua y acreditada tahona 
de calle Duranes, que fué del señor 
Agudo y que ha sido apreciada en 
nueve mil quinientas pesetas. 
2. ° Las existencias y mobiliario in-
dustrial de la tienda del señor Romero, 
en la Calzada, y el mobiliario particular, 
justipreciado todo en mil pesetas. 
3. ° El mobiliaiio particular del fina-
do señor Agudo, valorado en trescien-
tas setenta y cinco pesetas. 
Estando hechos separadamente los 
embargos de los bienes que se indican 
en cada uno de sus tres apartados, y 
justipreciados asimismo en tres distin-
tos lotes, claro es, que son subastados 
independientemente, y pueden hacerse 
posturas a todos o a cada uno de ellos, 
según los lotes que se deseen adquirir. 
Celebrándose esta subasta sin suje-
ción a tipo, puede haceise postura por 
cualquiera cantidad, aunque claro es, 
consignándose previamente el diez por 
ciento Je aquel tipo de avalúo, en 
•elación con cada lote. 
Banco Espaflolde Crédito 
CAPITAL: 100.000.000 de péselas . :-: BESEBVBS: 54.960.329 
Domicilio Social: Alcalá. 14.— MADRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. FERNANDO, 83 
C A J A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen interés 
desde el día siguiente de tffCtuados. 
C U E I N I X A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
A un mes . , 3 por 100 
A tres meses . . . . . . 3 7^ por 100 
A sus meses 4 por 100 
A un año . 4 por 100 
Realiza además toda clase de operaciones de Biiica y Bolsa, teniendo 
estableciday CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
MEDITACIONES 
V la paz sería con todos... 
«Si nó el Paraíso entero, hay 
que darles desde ahora a los hu-
mildes parcelas del Paraíso». 
(Alberto Insúa) 
Lo que se anhela es el abaratamiento 
de la vida; «vivir» la vida. Y si ésta se 
encarece a la par que los sueldos se 
aumentan, huelgan, pues, las peticiones, 
ya que sería un trabajo de inutilidad, 
cuál si intentáramos vaciar el contenido 
de un estanque teniendp éste más en-
trada de agua que salida. 
Lo que el obrero ansia es disfrutar de 
un sueldo que esté a la altura de las 
necesidades de la vida. Y si el obrero 
viera colmados sus justos deseos, mu-
chas cosas se resolverían... 
Podría, hasta el más humilde, comer 
«sin quedar con hambre> y dar de co-
mer a los suyos* 
Tendría sobre su cuerpo, vestidos, y 
no harapos. 
No se verían rostros que reflejaran 
demacración, odio, etcétera, etei 
No estarían con las puertas siempre 
abiertas de par en par, las agencias de 
préstamos y empeños. Y la usura sufri-
ría gran quiebra... 
Y los hijos de los obreros, en vez de 
trabajar, sin haber adquirido la cultura 
necesaria, adquirirían ésta en la escuela 
para luego trabajar. Porque sus padres 
ya no necesitarían hacerles ganar desde 
chicos el pan, no ya malgastando ener-
gías sin consistencia, sino, a veces, 
practicando la mendicidad, que en la 
mayoría de los casos es practicar la va-
gancia. 
Y la semilla del comunismo no en-
contraría terreno abonado, porque el 
verdadero terreno cbonado para su 
arraigo está en la miseria, y combatien-
do ésta, acallando, digámoslo así, los 
gritos del estómago, se combatiiía t f i -
cazmente aquél... 
Y estando las necésidades del prole-
tario, del indigente, cubiertas, sin egoís-
mo, no habría el odio que existe del 
desheredado de la fortuna al privilegia-
do de ella, y vería en el capital, no el 
dogal que le oprime, sino la fuente in-
agotable de su vivir, de su trabajo pro-
ductivo, de la salud de su cuerpo, y, 
¿por qué no decido?, de la del alma... 
Y todo ello, con sólo dar al pobre 
medios de vivir dentro de su condición. 
Y que hay que dárselo hoy o mañana 
es indudable, porque la razón le asiste. 
Y así como es censurable que el obre-
ro exija más que lo que deba correspon-
deré , ¿por qué va a exigirsele que se 
contente con menos de lo que le corres-
ponda?.. 
Qué bien se viviría la vida si todos 
fuéramos hermanos. Hermanos en la 
vida y hermanos en el trabajo. 
Qué bien se viviría la vida sí no exis-
tiera en tanta proporción la soberbia, 
la avaricia, el rencor, el egoísmo... So-
bre todo si no existiera ese egoísmo 
desmedido, malsano que tantos estragos 
causa en la humanidad. 
Si ese egoísmo, repito, desapareciera, 
quedaría relegado al olvido, aunque 
para algunos el desposeerse de él fuera 
un gran sacrificio, la vida dejaría de te-
ner innumerables senderos escabrosos 
y la paz sería con todos... 
Qué bien se contempla todo haciendo 
cabalgar sobre nuestra nariz las gafas 
del optimismo. 
José Cervi Márquez. 
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Hacia las 
Cortes Constituyentes 
Queremos empezar nuestra conver-
sación de hoy consignando la satisfac-
ción que nos ha producido la lectura 
del editorial del pasado número de EL 
SOL DE ANTEQUERA. Al fin los queridos 
compañeros df 1 simpático semanario,— 
como no podía por menos de suceder, 
— hacen, en cierto modo, una confesión 
republicana. 
Y nuestra satisfacción es mayor por-
que tenemos la seguridad de que la de-
cisión a cooperé r por el afianzamiento 
del nuevo régimen obedece a la honrada 
coincidencia de que en la República 
habrá de encontrar España todo lo que 
no pudo obtener bajo la oprobiosa tira-
nía monárquica. 
Y no tengan preocupación los esti-
mados compañeros de que nadie pueda 
calificarlos de <arrivistas». 
La colaboración de EL SOL DE ANTE-
QUERA en estos momentos en que se 
avecinan las elecciones para diputados 
de las Cortes Constituyentes, tiene un 
insuperable valor, que ha de ser, sin 
duda, debidamente apreciado. 
Y esto que decimos a los confeccio-
nadores e inspiradores de este periódi-
cos—escudándonos y valiéndonos, qui-
zás hasta el abuso, de la anciana amistad 
que con ellos nos une,—nos permitimos 
decírselo a los monárquicos, a los que 
fueran monárquico^ de buena fe, de An-
tequera. La República no rechaza nin-
guna colaboración, aunque sepa justi-
preciarlas todas. Y sepan unos y otros, 
que pretender una restauración hoy 
constituye el más horrendo delito que 
pueda perpetrarse contra la patria. 
Ya sabemos que, especialmente en 
los pueblos, donde no llega con tanta 
intensidad la efervescencia del momen-
to actual, se experimenta, con alguna 
equivocación en el planteamiento del 
problema, un cierto temor por la cues-
tión religiosa. 
Los republicanos no van contra la 
religión; pero habrán de luchar denoda-
damente por la extirpación del fanatis-
mo religioso que, embruteciendo a las 
inteligencias, llena la vida de sombras y 
de fantasmas que la entorpece y siembra 
de amarguras, preocupaciones e incer-
tidumbres... 
Para España la República es la auro-
ra de un mundo nuevo, cuyos bellos 
horizontes cegaba al monarquismo; es 
un pórtico, la entrada del paraíso, el 
atrio del templo de la libertad; es un 
método político, el mejor de los méto-
dos po'íticos, donde el supremo absolu-
tismo se troca en humana igualdad y 
bondadosa transigencia. 
Llegan los compañeros de EL SOL a 
la República en los momentos precisos 
en que son necesarias todas las colabo-
raciones. Está próxima la batalla de las 
elecciones generales y en ellas la opi-
nión española ha de ratificar el mandato 
que dió en la gran jornada del 12 de 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
R A R A 
BMCO HIPOIECílilO DE ESPAllll 
Préstamos con garantía hipotecaria á ios propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés módicO.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A C O R D O B A , ^ (antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
Abril. Tienen que ayudar a encauzar 
esa parte de la opinión que acepta o re-
chaza las cesas por móviles puramente 
exteriores y circunstémciales; esa opi-
nión que a veces se manifiesta como las 
inundaciones, como las tempestades: 
suma de vientos, suma de gotas de 
agua... 
Todas las colaboraciones, cuando son 
prestadas con honrada buena fe, son es-
timadas en estos instantes; no porque 
exista temor a que sobrevenga una reac-
ción. La República española no sólo está 
implantada, sino que ha empezado a 
caminar con paso firme; pero es táctica 
de prudencia quitar dificultades a la 
República, que si ha nacido robusta, 
como hija legítima y bien parteada por 
la voluntad nacional, carece todavía, 
como organismo joven, de grandes de-
fensas vitales. 
EL SOL DE ANTE-QUERA puede hacer 
un gran bien al explicar a sus lectores 
la gran importancia y significación de 
las próximas elecciones. Los diputados 
que se elijan tienen que confeccionar 
nada menos que la Constitución del 
Estado, donde habrá de tener toda su 
expresión el doctrinal del nuevo régi-
men. Es ahora, pues, cuando da co-
mienzo la más difícil labor. 
Hay que decir al pueblo que en las 
próximas Cortes se plantearán proble-
mas tan importantes, como el de la en-
señanza, el religioso, la cuestión de la 
tierra, el regionalismo... 
Nosotros, en esas vitales cuestiones, 
abogaremos siempre en pro de la ense-
ñanza única, obligatoria y profesional; 
por la separación de la Iglesia y el Esta-
do;por que los dueños laboreen sus tie-
rras o que las dejen trabajar... ¡Hay que 
evitar al campesino la humillación del 
esclavo que daba su sudor a la tierra 
ajena, bajo la amenaza constante, som-
bría, del tamo»!.. 
En cuanto a la forma de la República, 
nosotros optamos por el sistema federal, 
que supone un cambio radical en la es-
tructura del Estado, y combatiremos el 
viejo y caduco sistema unitario y de 
centralización. Por lo que respecta a 
Andalucía, nuestra región saldría indu-
dablemente gananciosa, ya que tiene 
capacidad y medios suficientes para go-
bernarse a sí misma, en lo referente a 
su vida interior, permaneciendo unida a 
España respecto a los servicios e intere-
ses comunes. 
Además, la República federal abriría 
también la puerta para que un día Por-
tugal pueda ingresar solemnemente a 
formar parte de la República federal de 
los Estados Unidos de Iberia... 
¡Bienvenidos sean los apreciados 
compañeros al bendito campo republi-
cano! 
JULIO MAC ¡AS. 
SALON RODAS 
Mañana lunes, segundo día de 
feria, a las ocho y media y once 
de la noche 
L O S M A R T I R E S 
D E L A L I B E R T A D 
(GALAN Y GARCIA HERNANDEZ) 
Plateas, 18 ptas.—Butacas, 3 pías. 
Sillas, 2 ptas.—Paraíso, 1 pta. 
General, 0.75.— Medias,0.50. 
L o c a l i d a d e s , Casa B e r d ú n 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L K I ^ O I S I O 1 8 4 A N X K Q X J E F l A 
Sucesor del acreditado negocio de ios JABONES B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRfcRA, N Ú M . 7 
N O T I C I ñ S 
LETRAS DE LUTO 
A los 67 años de edad, ha fallecido 
doña Francisca Palma Blázquez, herma-
na del ilustre magistrado del Tribunal 
Supremo, don Ildefonso. 
Las virtudes que atesoraba la extinta, 
que consagró su vida al ejercicio de las 
prácticas cristianas de religión y cari-
dad, le habían granjeado el amor y res-
peto general, por lo que su muerte ha 
sido muy sentida. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame sentido. 
NATALICIOS 
En parto laborioso, ha dado a luz, en 
Málaga, una niña, la esposa de nuestro 
estimado amigo el mnestro nacional 
don Carlos Fernández Durán. 
En Córdoba también ha dado a luz 
una nena nuestra paisana doña Concep-
ción Navarro, esposa del viajante don 
Antonio Lázaro. 
A ambos matrimonios la enho-
rabuena. 
REGRESO 
Terminada la licencia que ha disfru-
tado en Valencia, ha regresado el secre-
tario del Juzgado de este partido, don 
Liberato Chuliá Mora. 
NOS ALEGRAMOS 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
después de su reciente regreso de 
Granada, al secretario del Juzgado 
municipal don Antonio Baudel Vilaret, 
quien ha sufrido en aquella capital una 
delicada operación de catarata en el 
ojo izquierdo, con lo que ha mejorado 
notablemente su vista. 
Celebramos el éxito de la operación. 
NOTAS MILITARES 
Ha obtenido el ascenso superior 
inmediato, el teniente de Infantería don 
Miguel Paneque Astorga, que presta 
sus^servicios en la Circunscripción de 
Reserva de esta ciudad. 
LAS CÉDULAS 
Los que aún no han adquirido la 
cédula personal del año 1930, pueden 
hacerlo sin recargo alguno hasta el día 
10 de Junio. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordamos a los que aun no hayan 
satisfecho los recibos de contribución 
del actual trimestre, que el plazo de 
pago voluntario termina el día 10 del 
próximo Junio. 
LA JEFATURA DE POLICÍA 
Por cese del señor Cañéro, el alcalde 
ha nombrado jefe de la Guardia Muni-
cipal a don Francisco Morente Cortés, 
quien con anterioridad ejerció aquí ese 
mismo cargo, a satisfacción de todos. 
El señor Morente, al ofrecérsenos en 
el cargo, nos ha rogado que desde 
estas columnas saludemos en general al 
pueblo antequerano y en particular a 
sus antiguos amigos, expresándoles su 
deseo de servir a todos tanto oficial 
como particularmente. 
Al cumplimentar su deseo, le reite-
ramos nuestro saludo y ofrecimiento 
para lo que podamos cooperar en su 
gestión. 
JOSÉ DE PORRAS GALLEGO 
MAESTRO DE VÍAS Y OBRAS 
se ofrece al público para toda clase de 
construcciones modernas y reparacio-
nes. — Presupuestos gratis. — Plaza de 
San Sebastián, 5--Teléfono 106. 
A LOS LABRADORES 
ARRENDATARIOS 
La Junta directiva que con carácter 
provisional dirige la organización, hace 
saber a todos los labradores arrendata-
rios y apaiceros del término municipal 
de Antequera, que desde el dia 1.° de 
junio abre oficina de afiliación en la calle 
Calzada, número 31, frente al parador 
de San Francisco, donde pueden aliliarse 
mientras se encuentra local adecuado 
para domiciliar a dicha organización. 
Asimismo hace constar que en la 
actualidad cuenta ya con 262 adheridos 
y reconociéndose por todos que es de 
carácter urgente estar organizados, 
espera que todos los interesados acu-
dirán a afiliarse con la mayor prontitud, 
debiendo tener entendido que dentro 
de esta organización no se persiguen 
fines políticos de ninguna ciase, sino 
sola y exclusivamente la defensa de 
nuestros derechos. 
Por la Directiva provisional, F. Pena. 
Horas de oficina, de 8 a 12 de la 
mañana y de 2 a 7 de la tarde. 
LA FIESTA DEL CORPUS 
Para celebrar la acostumbrada pro-
cesión del Stmo. Corpus, se tropieza 
con dificultades por estar interrumpido 
el trayecto a recorrer con las obras en 
ejecución, pero probablemente se pres-
cindirá de las andas y se sacará al San-
tísimo bajo palio y por las calles inme-
diatas a la iglesia mayor, esperándose 
que el acto será solemne y con nume-
rosa asistencia por parle del católico 
pueblo antequerano. 
GUÍA DE GRANADA 
Como todos los años, el culto publi-
cista don Luis Seco de Lucena, ha edi-
tado una interesante Guía de Grana-
da y de las Fiestas delCorpus, que cons-
tituye un tomo de 160 páginas, ilustra-
das con grabados en negro y colores, 
y conteniendo varios trabajos literarios 
e infinidad de notas útiles para los que 
visiten la ciudad de la Alhambra. En 
tan interesante folleto figura un trabajo 
de nuestro redactor jefe don José Mu-
ñoz Burgos, dedicado a propaganda,de 
Antequera, y cuyas páginas ha costeado 
el Ayuntamiento de ésta. 
CONFERENCIA POLÍTICA 
El domingo tuvo lugar en el salón 
Rodas la conferencia anunciada, bajo 
los auspicios de la Asociación de De-
pendientes, cuyo presidente señor Jaén 
y demás directivos presidieron el acto, 
y en la cual pronunció un interesante 
discurso nuestro estimado amigo don 
Román de las Heras y Espinosa, miem-
bro de la Juventud Republicana. 
— Pagino ó.« — EL SOL DE ANTEQUERA 
ALMACENES RODRIGUEZ 
D E IVI /X D R I D 
Presentan una extensa colección de confecciones de señora, 
a precios reducidos. 
E x p o s i c i ó n : HOTEL INFANTE, i o s d í a s 3 y 4 de Jun io . 
FUSIÓN DE SOCIEDADES 
En junta general celebrada anoche 
por el Círculo Recreativo, se acordó 
admitir la fusión de la sociedad «La 
Peña», facultando a la Directiva para 
concertar con aquélla las condiciones 
de la fusión. 
CULTOS AL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS 
Durante el mes dé Junio, consagrado 
a! Corazón Sacratísimo de JesúsK se ce-
lebrarán los siguientes cultos: Del 1 al 
3, triduo en Madre de Dios; del 4 al 12, 
novena en San Sebastián; del 13 al 15, 
triduo en la Encarnación; de! 16 al 18, 
triduo en San José; del 19 al 21, en San-
la Eufemia; del 22 al 24, en la Victoria; 
de! 25 al 27, en San Juan de Dios, y del 
28 al 30, en Santa Catalina. 
La novena de San Sebastián será a 
las siete y media de la tarde, predicando 
el R. P. Félix de Segura, capuchino. 
El 12, festividad del Sagrado Corazón, 
a las ocho y media, misa de Comunión, 
con fervorín por el señor vicario. 
EN LA ESCUELA DE OBREROS 
DE SANTA CLARA 
El pasado domingo fué el acto de fin 
de curso, en la escuela de obreros de 
la Conferencia de San Vicente de Paúl 
celebrando el cumplimiento pascual en 
la iglesia de la Stma. Trinidad y asis-
tiendo en número de 45 alumnos. 
En el' local social de Santa Clara se 
efectuó el reparto de premios, siendo 
después obsequiados. 
Desde estas columnas los alumnos 
de dicha escuela dan las gracias al 
Ecxmo. Ayuntamiento y señores suscri-
tores, que con sus donativos contri-
buyen ai sostenimiento de esta hermosa 
obra social. 
CONFLICTO APLAZADO 
En virtud de gestiones del alcalde 
señor Aguilar, y en consideración a las 
circunstancias actuales, la sociedad de 
obreros panaderos acordó retirar e! ofi-
cio de huelga, presentado por no haber 
accedido los patronos al aumento de 
jornales que demandaban aquéllos. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy reaparece en Antequera la famo-
sa banda humorística L I N D A R A ] A 
que tanto éxito tuvo el pasado domingo 
de Resurrección en ésta, y la cual viene 
mejorada aun más en sus componentes 
musicales y cómicos. En la segunda 
parte del festejo actuarán los novilleros 
Enrique Castro y Manuel García «Es-
paitero». Acuda a ver la banda «Linda-
laja», y pasará la tarde agradablemente. 
SALON RODAS 
La empresa de este salón ha contra-
tado a la gran compañía de Josefina H. 
del Río, en la que figuran los notables 
actores Pablo Rossi y Pernóndo La Riva 
paia estrenar el segundo día de feria, 
la obra de palpitarte actualidad y de 
mayor éxito conocido, «Los Mártires 
de la Libertad» (Galán y García Her-
nández), relato histórico de los sucesos 
de Jaca. 
Por tener que debutar esta compañía 
el día 3 en Melilla, sólo podrá actuar 
una noche representando dos veces la 
misma obra. 
Gran s u r t i d o en A b a n i c o s 
pa ra ia p r ó x i m a t e m p o r a -
da en 
Acudid a las grandes rebajas de la 
Casa Bei 
Percales, desde un real. 
Trajes hechos, lana, desde 40 pts. 
Trajes hechos, hilo, desde 10 pts. 
Costales y sacos lona, tres cabos, 
desde 3 pesetas. 
Lona para mantas, desde 1.25. 
Servilletas hilo, a 0.10. 
Paños cocina, de lona, a 0.25. 
Delantales cocina, de lona, a 0.65. 
Curado blanco fuerte, a 0.50. 
Crespones seda, a 1.75. 
Piezas de tela blanca, superior, 
a 11 pesetas. 
Vestidos confeccionados, desde 
0.75 pesetas. 
Camisas caballero, desde 2.50. 
Calzoncillos confeccionados, a 
2 50 pesetas. 
Gasa Berdún 
Üunío a las máquinas SIKGER 
De los trabajos responden sus autores, 
V de no firmados el Director. 
61 cumplimiento 
pascual 
A las ocho y media del día 25, se 
celebró en el colegio de la Inmaculada, 
misa armonizada, cantándose en ella 
motetes; actuando, tanto en ella como 
en la Comunión, el presbítero don An-
tonio Hidalgo, quien dirigió a las niñas 
sentida plática. Fueron acompañadas 
las alumnas por sus respectivas madres, 
recibiendo todas el Pan Eucaristico. 
Por primera vez lo hicieron las sim-
páticas niñas María Espinosa Zavala, 
Pepita Castilla Carrera, María Teresa 
de Luna Morales, Rosario Barrera Oroz-
co, Anita Gutiérrez, Isabel Casaus, Ana 
Téliez, Rosario Otero, Socorro Arroyo, 
Petra Moreno, Isabel Royán, Viitudes 
Daza, Ana Alme, Rosario Moreno, Do-
lores Espárraga, Remedios Gutiérrez, 
Carmen Hinojosa, Teresa Lara, Sacra-
mento Moreno, Pepita Daza, Rosario 
Torres, Josefa Hurtado, Doloves Terro-
nes, Teresa Domínguez, Dolores Car-
mona, Carmen Terrones, Carmen Ra-
mos, Socorro González, Concepción 
Ruiz, Josefa Sánchez, Socorro Carbo-
nero, Josefa León, Dolores Ruiz, Car-
mela Palacio, María Villalón, Carmen 
Botello y Pura Fuentes, y los niños An-
tanio Ruiz García, Eduardo León Ló-
pez, Manuel Pacheco Ruiz y Antonio 
Velasco Vegas. 
Terminada la ceremonia pasaron to-
dos a una de las clases, donde tenían 
preparado el desayuno. Las niñas po-
bres que por primera vez se acercaban 
al Divino Banquete, se les regaló un 
vestido que en día tan señalado estre-
naron. 
Por la larde, después del mes de Ma-
ría, se hizo la renovación de las pro-
mesas del Bautismo, terminando con 
cánticos propios de dicha ceremonia. 
• * • 
En la iglesia del colegio de Ntra. Se-
ñora de la Victoria, se celebró con la 
solemnidad acostumbrada la Comunión 
general de los alumnos y alumnas, re-
cibiendo por primera vez el Pan de los 
Angeles los siguientes: Pepe Sánchez, 
Pepe Escobar, Pepe López; Adoración 
Padilla, Teresa Galán, Dolores Molina, 
María Jesús González, Carmen Lara, An-
geles Pineda, Francisca Palomo, Dolo-
res Corbacho, Remedios Barroso, Do-
lores Doña, Rosario y Teresa Gonzá-
lez, María Espinosa, Socorro León, V i -
sitación Azcona, Victoria Morales, Ara-
celi Borrego, María García, Rosario Pa-
tricio, Dolores Vega, Remedios Pérez, 
Leonor Lara, Trinidad D. García, Dolo-
res Baeza, Josefa Rabaneda, Josefa P. 
Ruiz, Concepción Navarro y Trinidad 
Ribas. 
(En el próximo número continuare-
mos la inserción de las demás escuelas 
y colegios y nombres de los alumnos 
que han verificado por primera vez la 
Comunión.) 
í ! I Lül - Pái iua 7.< 
TT7anuel B e r d ú n ftd31¡dIServíci0deagtJas 
H l a m o s , 3 8 á l a g a 
Fin de curso 
en el Instituto 
De año en año va aumentando la im-
portancia de nuestro Instituto local de 
Segunda Enseñanza, que se refleja en el 
número de asistentes a sus aulas y alum-
nos libres que se presentan a exámenes, 
cuyo total aún no podemos dar, pero 
sin duda supera bastante al del año an-
terior. Ello patentiza la utilidad que el 
expresado centro ha venido a reportar 
para la enseñanza superior del pueblo 
de Antequera y de su comarca; pero 
además es un resultado de la labor que 
al frente del mismo desarrollan los cul-
tos y dignos catedráticos señores Chou-
sa, (director), Sabugo, Moyano, Chaves, 
Gámir y López Almelda, (secretario), y 
profesores señores González Danza, 
Gómez Cobián y Morales, a los cuales 
significamos desde estas columnas nues-
tro aplauso, así como tanto al director y 
secretario como al oficial de Secretaría 
señor Ortega damos las gracias por su 
amabilidad al facilitarnos esta informa-
cionu 
En la imposibilidad de dar toda la re-
lación de los alumnos matriculados y 
examinados, publicamos a continuación 
la de los oficiales, con resumen de las 
calificaciones obtenidas: 
Primer curso: María de la Paz Fran-
quelo, 2 sobresalientes y 1 aprobado; 
Antonio Rubio, 3 s. y 1 a.; Francisco 
Vergara, I s. y 2 a.; Juan M . Martínez, 
1 s. y 1 a.; Manuel Luque, 1 s. y 2 a.;José 
García Trillo, 1 s.; Luis Bravo, 3 s. y 
1 a.; Juan Argüelles, 1 a.; Francisco Na-
varro, 4 a.; Elias Romero, 2 s. y 2 a.; Gon-
zalo del Pino, 2 s. y 1 a.; Francisco Mu-
ñoz Pérez, 1 a.; José Muñoz Pérez, 
1 ?.; Lucía Sánchez, 3 s. y 1 a.; Juan Bur-
gos, 3 a.; Fernando Rosales, 2 s.y la.;José 
Morales, 1 S. y 3 a.; Manuel Martínez, 
1 s. 1 a ; Joaquín Hernández, 4 s.; Mi-
guel Martínez, 3 s. y 1 a.; Antonio Nar-
bona, 3 s. y 1 a; Antonio López Laude, 
3 s, y 1 a.; Enrique Remero, 3 s. y 
1 a.; José Rodríguez, 1 s. y 3 a.; Manuel 
Vergara, 1 a.; Antonio Lanzar, 3 s. y 
1 a.; Josefa Porras, 1 a,; Francisco Or-
tega, I a. 
Segundo curso: Jesús del Pozo, 1 so-
bresaliente; Francisco Ruiz, 3 s. y 2 a.; 
Leonor Benítez, 3 s. y 2 a.; Manuel Ver-
gara, 1 s. y 3 a.; Sebastián Morales, 3 s. 
y 1 a.; José Aguilera, 3 s. y 1 a.; Antonio 
Muñoz Aranda, 3 s. y 2 a.; Juan Muñoz 
Aranda, 3 s. y 2 a.; José de Luna, 1 s. y 
2 a.; Antonio Silva, 2 s. y 3 a.; Miguel 
Muftos Avilés, 1 s. y 2 a.; Isabel Cuesta, 
2 s. y l a.; María Josefa Aguilar, 3 s. y 
J a ; Dolores Matas, 2 s. y 2 a,; Joaquín 
Palomino, 2 s, y 1 a.; Ramón Agudo, 
1 s. y 4 a.; Francisco González, 2 s. y 2 
a.; Josefa Podras, 2 s. y 2 a.; Francisco 
Ortega, 2 s. y 1 a.; José Moreno, 3 a; 
Antonio Trigueros, 1 s.; Virtudes Matas, 
1 a.; Carmen Gallardo, 1 a.; Josefa Fran-
quelo, 1 a.; Manuel de la Herranz, 1 a. 
Tercer curso: Francisco del Pino, 
3 aprobados; Enrique Bellido, 2 s. y 3 a.; 
Antonio Ruiz Muñoz, 5 s.; Manuel kr-
tacho, 5 s.; José Domínguez, 4 s. y 1 a.; 
Manuel de Luna, 5 s.; Mariano Muñoz, 
5 a.; Rosario Romero, 4 s. y 1 a.; Manuel 
Quirós, 5 s.; Fernando Moreno, 4 s, y 1 
a.; Josefa Franquelo, 2 s, y 3 a.; Virtudes 
Matas; 1 s. y 4 a.; Diego Fernández, 2 s. 
y 3 a.; Antonio López Torres, 4 s. y 1 a.; 
Juan José Franquelo, 4 a.; Carmen Ga-
llardo, 4 a.; Antonio Trigueros, 2 a. 
Matrículas de honoi en Terminología: 
Antonio López Laude, Joaquín Hernán-
dez Rubio, Miguel Martínez de la Casa, 
Luis Bravo Sánchez, Antonio Narbona 
Matas, Lucía Sánchez Rojas y María de 
la Paz Franquelo Castilla. 
En el próximo número daremos otros 
detalles de los exámenes que se vienen 
efectuando. 
Para libros escolares, 
E L S I G L O X X 
Habiendo sido contratada la ejecu-
ción de las lomas de agua para el su-
ministro a particulares, se hace saber 
por medio del presente, que ¡os vecinos 
que deseen utilizar este servicio, pue-
den solicitarlo de esta Alcaldía, pasando 
por el Negociado correspondiente de la 
Secretaria Municipal a suscribir el con-
trato correspondiente, para que cubie/-
to este requisito pueda comenzar el 
inmediato disfrute de dicho servicio. 
Al propio tiempo se advierte, tanto 
a los señores propietarios de agua como 
a los que no lo sean, que deben abs-
tenerse de efectuar pago a'guno por 
los trabajos que se realicen al hacer las 
acometidas, ya que por las que hayan 
de ser propiedad de los abonados se 
librará el oportuno recibo por este 
Ayuntamiento contra el cual será cuan-
do hayan de abonarse los gastos corres-
pondientes de dicho trabajo material. 
Antequera 27 Mayo de 1931. 
El Alcalde, 
Manuel Aguilar 
S A S T R E R I A 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmerada c o n f e c c i ó n 
PRECIOS SDjUi iP IENTE EGOliHpiICOS 
Infante D. Fernaimo, 7 
JJebed 
siempre FINO DEL MERITO 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE ALQUILA 
la casa calle Camberos, 8,' con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella». 
SE ALQUILA 
Casa en calle Cantareros, número 35, 
toda y por pisos. 
Darán razón en el númtro 7 de la 
misma calle. 
PÉRDIDA 
de un alfiler de pecho, desde la calle 
del Toronjo a la esquina de la tienda 
de don Manuel Avilés. 
Se gratificará a quien lo entregue en 
la Jefatura de Policía. 
HALLAZGO 
de un par de zarcillos en la plaza de 
Abastos. Se le devolverá a quien acre-
dite su pertenencia en la Jefatura de 
Policía. 
PARA PRIMERA COMUNIÓN 
Preciosas estampas para recuerdo, se 
imprimen.— Estampas para cuadritos, 
rosarios, libros, medallas, etc. 
Visite «El Siglo XX»; calle Infante 
Don Fernando, esquina a Tercia. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
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VIDñ mUNICIPrtL 
LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 
Preside el alcalde señor Aguilar y 
asisten veintiún concejales, leyendo pI 
secretario señor Villanova, el acta y 
cuentas, que se aprueban. 
Se lee solicitud de don Manuel Co-
bos Cordón para colocar un anuncio 
en la via pública, y se aprueba. 
Asimismo se acuerda nombrar prac-
ticante interino de la Beneficencia mu-
nicipal a Modesto Palomino. 
Sobre un escrito que presenta don 
Cristóbal Avila, como representante de 
la casa que ha sumini>bado los 50 con-
tadores de agua de la marca «Tavira>, 
cuyaá ventajas sobre ios de menos pre-
cio enumera, se acuerda enviar el escri-
to al letrado consultor, que tiene en es-
tudio esa cuestión. 
Se concede un socorro a Alfonso La-
rrubia para ir a curarse fuera. 
Léese telegrama del ministro de Tra-
bajo ordenando se consideren como del 
término los obreros agricultores del 
Valle de Abdalajís y Alora, a los efectos 
de permitirles que trabajen en fincas del 
mismo, y que se les Incluya en el censo 
que hay que confeccionar. El señor Al-
varez pregunta si ha de dárseles trabajo 
con preferencia sobre los antequeranos 
o se considerarán en igualdad de dere-
chos, y dice que un individuo que de-
cía ser presidente de los socialistas del 
Valle le había mostrado otro telegrama 
cuya autencidad pone en duda. El señor 
Luque dice que no debe dudar de ese 
compañero, que es el alcalde de dicho 
pueblo y maestro de escuela, y además 
socialista. El señor Alvarez dice que no 
se fia ni de él mismo, aunque sea socia-
lista, y que el telegrama puede haberlo 
«confeccionado> aquél. Se le convence, 
y queda enterada la Corporación del 
despacho ministerial. 
Se aprueba el padrón de Rodaje, que 
no ha tenido reclamaciones. 
Se ratifica el nombramiento de agente 
en Madrid, a favor del señor Martin 
Chacón, que desempeñaba ese cargo, y 
se acuerda designar personal para los 
trabajos de rectificación del censo elec-
toral. 
Pasa a la comisión de obras el pro-
yecto de rectificación del plano del 
nuevo cuartel de la Guardia civil, que 
presenta el arquitecto municipal. 
Se lee denuncia del inspector de Ar-
bitrios Francisco Ag ilar, contra el em-
pleado Juan de Dios Ortega, que intentó 
agredirle, y se acuerda destituir a éste y 
nombrar para sustituirle a Antonio Ar-
jona López. 
Pasa a informe el proyecto de tendido 
de tubería de agua para el Cementerio, 
y se acuerda establecer una fuente 
aprovechando ese tendido, así como 
suministrar agua a las escuelas públicas. 
También se encarga al arquitecto in-
forme sobre la demolición y reconstruc-
ción de nichos en el Cementerio, y se 
acordó atender dos oficios de la Guar-
dia civil sobre pintura de camas y aloja-
miento de cuatro individuos motoristas. 
M a^^ moX If^argaxa STioblas 
O A - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
M a n t e c a d o s , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas.12.— 
,» 1 » » » • » 6.— 
* 500 gramos » » » 3.25 
250 » » » » 1.78 
Posa a informe presupuesto sobre ad-
quisición de boquil as para riego y 
mangueras de incendio. 
Igualmente pasa a ii forme del inge-
niero director de grandes reformas soli-
citud de los vecinos de la Ribera para 
la instalación de una fuente. 
También queda para informe queja 
del vecino Guillermo Muriel, sobre el 
mal estado del caño de su casa, cuyo 
propietario se niega ¿ ingerirlo en el 
alcantarillado. 
Se faculta al alcalde para nombrar 
perito agrícola que asesore a la comi-
sión de policía rural. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Carrasco pide se cumplan 
las ordenanzas municip des para conju-
rar la crisis de trabajo que sufren los 
aibañiles. 
El señor Ramos pide se notifique a 
los fabricantes e industriales la obliga-
ción de cumplir la jo'nada de ocho 
horas. 
El señor Vázquez dice que como ha 
transcurrido con exceso el plazo dado 
para que los propietarios hagan las aco-
metidas de caños, debe el Ayuntamiento 
hacerlas por cuenta de aquéllos. 
El señor Luque hace una pregunta 
sobre si la caseta del paseo debe ocu-
parla el guarda o el jardinero, y se 
acuerda esperar a que esté presente el 
concejal visitador para resolver. 
El señor Rubio pide se repongan las 
bombillas que faltan en el alumbrado 
público, y hace otro ruego sobre las 
escuelas de Bobadilla, contestándole el 
señor Chousa que está pendiente de in-
forme del inspector de Enseñanza. 
El señor Viar hace un ruego sobre la 
escuela de Villanueva de la Concepción, 
cuyo estado es lamentable, y el señor 
Márquez hace otras peticiones para el 
mismo pueblo y propone se le pongan 
los nombres de Pablo Iglesias y Joaquín 
Costa a dos calles. 
El señor Alvarez pregunta que de 
cuánto es la multa que se va a imponer 
a los concejales que falten a sesión, por 
si él tiene que dejar de asistir alguna 
vez. y el señor Chousa dice que debe 
haber tolerancia en ese asunto, ya que 
el cargo es voluntario. 
A petición del alcalde se acuerda sa-
tisfacer por cuenta del Ayuntamiento-
los gastos de viaje de los tenientes de 
alcalde señores García Prieto y Villalba, 
que han ido a Madrid para gestionar 
algunos asuntos; y tras otros ruegos y 
preguntas de menor importancia se le-
vantó la sesión. 
EPIQRñMfl 
— Mamá, me quiero casar, 
aue ya de los veinte paso; 
mamá, tú no me haces caso; 
debo casarme, mamá. 
—Hija mía, claro está 
que ya de los veinte pasas, 
y que en deseos te abrasas, 
y el deber se deja ver; 
pero te falta el haber, 
y por eso no te casas. 
Para grandes y chicos 
Compre en «El Siglo XX» el gran 
diario gráfico madrileño, «AHORA»; la 
amena revista de información mundial 
«ESTAMPA»; el humorístico semanario 
«GUTIÉRREZ»; la mejor publicación 
cinematográfica «FILMS SELECTOS»; 
la colección teatral «LA FARSA»; la 
económica revista literaria «NOVELAS 
V CUENTOS»; la interesante «NOVE-
LA DE HOY»; los simpáticos «MA-
CAQUETE» y «PINOCHO», y otra 
porción de revistas, periódicos, novelas, 
etcétera. 
Acuérdese dé que «El Siglo XX» se 
ha trasladado a esquina de Tercia, frente 
al casino. 
¡OIGA USTED ...I 
EN LA -
C a s a Nuevo 
se están recibiendo los nuevos modelos 
en sombreros y gorras para la próxi-
ma temporada. 
No hay ni que decirlo, pues todo el 
mundo lo sabe, que los artículos de 
esta casa son los más modernos y sus 
precios los más baratos. 
No pierda tiempo y a p r e s ú r e s e a 
visitarnos. 
Casa Nuevo 
E S T E P A , 33 .—ANTEQUERA 
Sucursal en Archidona 
General Alcántara, 20 
i r JPO! 
PROGRATT] A 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de La República, hoy do-
mingo, de nueve a once de la noche. 
I.0.—Pasodoble, «Viva EL SOL DE 
ANTEDIJERA por R. Aguilera. 
2. °. Fado portugués, «Número cua-
tro», por A. M. 
3. °.—Fantasía de «La del Soto del 
Parral», (1.a parte), por Soutullo y Vert. 
4. °.—Tango, <Las delicias», por E. 
Ruiz. 
5. °.—Schotis de la Oa Qinne «El so-
bre verde»- por j . Guerrero. 
6. °.—Pasacalle, «Modistillas y Oficia-
les», por J. Guerrero 
Concurso 
PARA PROVEER LA JEFATURA 
DE POLICIA 
Como Alcalde Presidente de este 
Excmo. Ayuntamiento, hago saber: 
Que estando vacante e interinamente 
provista la plaza de jefe de la Guardia 
Municipal de esta ciudad, dotada con 
el haber anual de 5.000 pesetas, se 
abre concurso para su provisión por 
término de treinta dias contados desde 
la publicación de este anuncio en el 
B. O. de la Provincia; durante cuyo 
término podrán los aspirantes presentar 
sus solicitudes en la Secretaría de este 
Excmo. Ayuntamiento, acompañando a 
ellas ios documentos que justifiquen 
reunir el solicitante las circunstancias 
siguientes: 
1. °—Ser español, mayor de veintitrés 
años y menor de cuarenta y seis; no 
padecer defecto físico que le impida o 
dificulte el ejercicio del cargo, observar 
buena conducta y carecer de anteceden-
tes penales. 
2. °-—Que en el concursante concurra 
alguna de las condiciones siguientes: 
Poseer título de licenciado en Dere-
cho, pertenecer ai Ejército, Cuerpo de 
Seguridad o Guardia Civil con catego-
ría de oficial o al Cuerpo de Vigilancia 
con categoría mínima de agentes de 
primera clase. 
Además deberán acompañar los soli-
citantes cuantos documentos acrediten 
los méritos que aleguen. 
Al que resulte nombrado a virtud de 
este concurso no se le podrá separar 
del cargo sino mediante formación de 
expediente en que se acredite haber 
cometido alguna de las faltas graves 
enumeradas en el artículo 109 del Re-
glamento de 23 de Agosto de 1924. 
Las faltas leves que fija el mismo ar-
tículo se castigarán con apercibimiento 
y suspensión de haberes de uno a quin-
ce días. 
Todas las correcciones, salvo la de 
apercibimiento, requerirán expediente 
con audiencia del interesado por plazo 
niínimo de cinco días. 
Antequera 23 de Mayo de 1931. 
Manuel Aguilar 
bL SOL DE ANTEQUERA 
Luz y guía 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente. 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen-
te a su h i j o y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
E l mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del ac t iv í s imo Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
« Pedid Jarabe Salud para evitar imitaciones. 
Rojo, Zaidua y C í a . Lda . 
ZUMARRAG-A. 
TTÍarca Registrada « R O S A L M A » 
B A L L E S T A S garantizadas 
para todas las marcas de au-
tomóviles y camiones. 
La fábrica más importanti de España 
R E P R E S E N T A N T E : 
J o s é C e r v i M á r q u e z 
DE \?IEF?nii5 
fl V I E R N E S 
S u r t i d o e n 
T r a n s p a r e n t e s y enrtinas 
de última novedad 
Ventas m w i ie le fátta 
Consulte muestras a precios en 
Plaza 5c San Sebastián, 3. 
( R I N C Ó N ) 
José Cervi Márquez 
REPRESENTA 
Neumálicos; cámaras; lubrifican-
tes; grasas; valvolinas; cabos de 
algodón; cojinetes de anillo y 
de bolas; amiantos; tubería de 
goma e infinidad de artículos. 
Movimiento de po-
blación en la semana. 
Los que nacen 
Ana Podadera Villarraso, .Maiía Gó-
mez Agradano, Socorro Ruano García, 
Rafael de la Cruz Acedo, Dolores Qui-
rós Ortega, José Castillo Velasco, José 
Ortiz Alamilla, Antonio Muñoz Trujillo, 
Antonio Abad Pérez. 
Varones, 5.—Hembras, 4. 
Loi que mueren 
Carmen Castellano García, 10 meses; 
Manuel García López, 14 meses; José 
González Rodríguez, 53 años; Teresa 
Peláez González, 40 días; Remedios Ar-
cas Serrano, 6 meses; José Guardia Na-
varro, 42 años; Cristóbal García Barran-
co, 1 día; Juan Víichez Orozco, 55 años; 
José Machuca Artacho, 7 meses; Fran-
cisca Palma Blázquez, 67 años; Serafín 
Lebrón Hida go, 20 meses; Socorro Va-
ro Cruz, 28 años; Tomás Gómez Godoy, 
68 años. 
Varones, 8 — Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 9 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en contra de la vitalidad 4 
Loa que se casan 
José Narbona Campos, con Dolores 
Fuentes Arcas.—Antonio Martín Martín, 
con Antonia González Fernández.—Ra-
fael Cordón Velasco, con Francisca 
Cazorlas Dueñas. 
Página 10.* — EL SOL DE ANTEQUERA 
¡Al inaugurar la temporada de verano! 
• l f \ • • • r % Sk m m f \ ^  H Grandes partidas de artículos a menos de su 
L I V A U i l i m i v i v ^ o . c o s t o en f á b r í c a i 
'í 
V O R R E C E M O S A U S T E D , E I V J X R E O T R O S : 
^ E s t a m p a d o s n o v e d a d , 0 .25 . Perca les s u p e r i o r e s , 0 .75 . Sedas g . 
es t ampadas , l i n d o s d ibu jo s , 2 p í a s . C r e s p o n e s c l a se s u p e r i o r , v> 
i n m e n s o c o l o r i d o , a 2 .75 . 
«£ Tenemos recibidas las ú l t i m a s n o v e d a d e s e n C r e s p o n e s G e o r g e t t e , g 
Shan tungs , c r e s p o n e s e s t a m p a d o s y sedas g r a n f a n t a s í a . = 
T E J I D O S S E V I L L A i 
y i 
=3 
J 
L A E S T R E L L A 
Invita a usted a que visite su establecimiento, donde 
encontrará una bonita colección en ABANICOS 
Infante Don Fernando, 20 y Trinidad de Rojas, 1 
U R A L I T A , S . A 
M A D R I D BARCELONA 
CHAPAS, C A N A L E T A S , T U B E R I A S , D E P O S I T O S 
CHIMENEAS, CANALONES 
jA.g©noia y alnaacén: Xjiaoen a,, 21 
Se faci l i tan p resupues tos gra t i s , c o n madera inc lu ida 
